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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
J U N T A GENERAL DEL DL^ 26 DE ABRIL DE 1957 
M E M O R I A D E L A Ñ O 1 9 5 6 - 1 9 5 7 
SEÑORES CONSOCIOS: 
Reunidos en Junta General ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 del Reglamento por el que se rige esta Sociedad Arqueológica, pasa 
seguidamente el infrascrito secretario, a darles cuenta de cuál ha sido el desarrollo 
de la Entidad y de la actuación de su Junta Directiva desde el dia 5 de abril del 
pasado año, en que a los mismos fines nos reunimos también aquí. 
Mensualmente y conforme determina el artículo 11, ha venido reuniéndose la 
Junta para atender y acordar lo procedente en todo lo que era de su incumbencia 
y cuestiones presentadas a su consideración, siguiendo además la norma ya trazada 
el año anterior, de organizar en el curso académico, un acto cultural mensualmente, 
además de girar visitas colectivas a distintas ciudades de la Región, unas en virtud 
de invitación de los Centros culturales de las mismas, y otras por iniciativa de la 
Junta Directiva. 
Asi, el día 15 de abril se realizó una visita a Lérida, visitándose las obras de 
restauración de la Seo antigua y demás monumentos que guarda aquella capital. 
Los días 20 y 21 de mayo, visita a Gerona, Ampurias y Costa Brava, cabién-
doles el honor de ser recibidos en aquella capital por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Dr. Cartañá, además de recorrer el Museo Diocesano, Colegiata de San Féhx, 
baños árabes y demás de interés artístico, aparte de visitar en el segundo día las 
interesantes ruinas de Ampurias y admirar los bellos paisajes que guarda la Costa 
Brava. 
Día 23 del propio mes de mayo, conferencia por D. Manuel Miró Esplugas, 
Abogado y Vice-Presidente del Instituto de San Isidro de Cataluña, que disertó 
bajo el tema "Los Castillos de la Conca de Barbará". 
Dia 15 de junio, visita a los Castillos del Campo de Tarragona y Conca de 
Barbará, con el fin de facilitar la máxima concurrencia de obras al I Concurso 
Fotográfico de Castillos y fortificaciones medievales de la Provincia, organizado 
por esta Entidad. 
Día 4 de noviembre, viaje colectivo a Tortosa con motivo de inaugurarse en 
aquella ciudad la exposición de la colección de fotografías que concurrieron al an-
terior concurso, visitándose además la Catedral, Castillo de la Zuda y totalidad 
del recinto amurallado. Colegio de San Luis y Convento de Santa Clara, teniendo 
además ocasión de visitar el Observatorio del Ebro, recorriendo en compañía del 
Subdirector Padre Cardús los distintos pabellones de! pestigioso centro científico. 
dando a los visitantes una interesantísima explicación de todas sus instalaciones, 
que completó al final el Director Rvdo. Padre Romañá que dió la bienvenida a 
los visitantes. 
Día 16 del mismo mes de noviembre, conferencia a cargo de D. José Vives 
Miret que versó sobre "Santas Creus, nuevos aspectos históricos y arqueológicos", 
proyectándose interesantes diapositivas sobre el Monasterio. 
Día 21 de enero, proyección de varios documentales nacionales, francesas e ita-
lianos sobre Arte y Arqueología. 
Día 17 de febrero, viaje a Valls con visita al Museo Municipal y demás de 
interés de la ciudad. 
Día 19 también de febrero, conferencia a cargo de D. Gustavo Visiedo, de 
ésta, sobre el tema "Un castillo, un nombre, una leyenda". 
Y por último, ha sido convocado para este año el V Premio José María Pujol, 
cuyo alcance es de todos bien conocido, ofreciendo esta nueva edición el aliciente 
de haber su instaurador D. Agustín Pujol, ampliado la cuantía del premio en 
2.500 pesetas, o sea que será 7.500 pesetas la cantidad a percibir por el galardo-
nado. Es un nuevo motivo de agradecimiento que la Sociedad Arqueológica debe 
a D. Agustín Pujol. 
No podemos cerrar este capítulo, sin agradecer también a los señores conferen-
ciantes antes nombrados, su desinteresada colaboración a los fines de nuestra So-
ciedad, ya que a todos ellos fué suficiente una mera indicación, para atender el 
ruego que a tal efecto se les hacía de dar una conferencia en el seno de la Socie-
dad Arqueológica. 
Amigos de los Castillos. En la última Junta General, fué expuesto por los 
Sres. Presidente y Vicepresidente, la situación creada al constituirse esta Sección, 
en cuanto a su denominación, ya que al existir en Madrid una Asociación de 
Amigos de los Castillos de España, fué planteada por ésta, —en el terreno amis-
toso, naturalmente—, la incompatibilidad que podrían resultar de la existencia de 
dos Entidades bajo un mismo nombre. La Junta General se pronunció en aquel 
acto, por otorgar un voto de confianza a la Junta Directiva, para que resolviera 
sobre el particular. 
Pues bien, después de varias gestiones por correo e incluso personalmente, se 
acordó crear definitivamente esta Sección, formando parte de la Sociedad Arqueo-
lógica, con su correspondiente Junta que a la vez representaría la Sección Provin-
cial de aquella Asociación. 
Para dar mejor a conocer la existencia de esta nueva Sección, creyó oportuno 
la Arqueológica convocar el Primer Concurso Fotográfico sobre los Castillos de la 
Provincia, pero al objeto de que de las obras presentadas, pudiera empezar a for-
marse un archivo del estado actual de las fortificaciones medievales existentes en 
el territorio provincial, se exigió como derechos para tomar parte en el Concurso, 
en lugar de una cantidad en metálico como es norma en certámenes fotográficos, 
el entregar una copia a tamaño postal de cada obra presentada, a no ser que el 
autor prefiriera ceder para el archivo, el original. 
Cursadas las correspondientes invitaciones a todas las Entidades fotográficas 
de la Región, Ayuntamientos de la provincia interesados y a nuestros socios, el 
éxito obtenido en cuanto al número y calidad de obras presentadas, lo dice al 
haberse presentado la cifra total de ochenta, máxime teniendo en cuenta el tema 
tan concreto del concurso. De no menos éxito fué la colaboración presentada por 
nuestras Autoridades y Organismos Oficiales, así como las Casas productoras de 
material fotográfico Kodak, Infonal y Valca, al ceder aquéllas magníficos trofeos 
y éstas lotes de sus artículos para premiar a los galardonados, y contribuyendo 
además el Excmo. Sr. Gobernador Civil e limos. Sres. Presidente de la Diputación 
y Alcalde del Ayuntamiento de esta capital, con una cantidad en metálico, con las 
que se pudo sufragar la totalidad de los gastos ocasionados por el Certamen, ya 
que la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, cedió desinteresadamente 
su Biblioteca que sirvió de magnifico marco para la exposición que con las foto-
grafías presentadas se organizó con motivo de las fiestas de Santa Tecla. 
Como acto previo a la inaguracíón de esta exposición, tuvo lugar en los Salones 
de la Excma. Diputación, la toma de posesión de los señores directivos de la 
Junta de esta Sección y entrega de las correspondientes credenciales por el exce-
lentísimo señor Marqués de Sales. Presidente de la Asociación de Amigos de los 
Castillos de Esapña. 
Un lote de estas fotografías fueron expuestas en Madrid con motivo de la 
Exposición de Castillos de España, asi como en el Círculo Artístico de Tortosa. 
Ayuntamiento de Ulldecona y próximamente lo serán en las ciudades de Reus 
y Valls. 
Siguen las actividades de esta Sección recopilando datos, antecedentes, planos 
y fotografías de las fortalezas medievales de la Provincia con el fin de editar un 
Catálogo, como es proyecto. 
Amigos del Anfiteatro. Como ya saben nuestros lectores, actualmente una de 
las Secciones de la Sociedad Arqueológica, es la de los "Amigos del Anfiteatro" 
que en abril de 1953 se constituyó con el objeto de colaborar con la "Fundación 
Bryant ' , cuidando de la carga y transporte de los escombros de la excavación del 
Anfiteatro, labor que ha podido llevarse a cabo merced a la aportación económica 
de unos y la cesión de elementos de transporte de otros, todos ellos entusiastas de 
este proyecto de recuperación para nuestra ciudad de uno de sus más notables 
monumentos. 
Afortunadamente podemos anticipar que estas obras están tocando a su fin, y 
concretando más diremos que en este primer semestre se espera llegar a la total 
excavación de la parte primordial del recinto del Anfiteatro, habiéndose realizado 
en tal cometido, durante el pasado año, un total de 1.008 viajes de camión y 562 
de carro, lo que representa un valor en jornales, desde que se creó esta Sección, 
de 148.923 pesetas. 
Las ambiciones de los dirigentes de esta Sección son tan amplias, que desearían 
poder contar con nuevas aportaciones que permitieran colaborar en la gran obra 
que representa la reconstrucción esencial del Anfiteatro, pero conseguido el primer 
objetivo propuesto, podremos ya catalogar como merece esa labor desinteresada 
y constante de dirección que unos pocos han venido realizando desde el primer 
día y cuyos nombres consideramos no es llegado todavía el momento de distinguir 
como merecen, ya que de sobras nos son por otra parte conocidos y sabido es 
también de todos, que sin ellos, quizás los proyectos de la "Fundación Bryant" no 
habían pasado de ser más que eso: proyectos, al no contar con el elemento secun-
dario que, una vez más, se ha puesto de manifiesto, es tan importante como el 
principal. 
Boletín Arqueológico. Eii el transcurso del pasado año, han sido entregados 
a los señores socios los números correspondientes a julio-diciembre de 1955 y 
enero-julio 1956, hallándose muy avanzado el fasciculo correspondiente a los meses 
julio-diciembre, confiando en que sabrán disculpar este pequeño retraso observado, 
que sólo a dificultades de tipo económico es debido, ya que de todos es conocido 
el aumento progresivo que en el precio de las cosas se observa constantemente, 
sin que la cuota de socio haya sufrido variación desde hace muchos años. Es de 
señalar, no obstante, la valiosa aportación que como todos los años, ha prestado el 
Instituto de Estudios Tarraconenses en cuantia de 6.000 pesetas. 
También se confia para fecha breve, la aparición del trabajo "E l Arzobispo 
Urbanista - Joaquín de Santiyán y Valdivielso", distinguido con el I V Premio José 
Maria Pujol. 
Dos nuevos intercambios acordó la Junta Directiva establecer del "Boletín Ar-
queológico" el pasado año: el primero, con la Academia de Ciencias de Budapest; 
y el segundo, con el Centro de Estudios Comarcales de Igualada. 
Movimiento de socios. Las altas habidas en el pasado año, han sido siete, 
agradeciéndoles su expontánea colaboración a los fines de la Sociedad Arqueoló-
gica. Las bajas, trece, teniendo que lamentar entre ellas la de por defunción de 
D. Buenaventura Barceló Sabaté (q. e. p. d.), socio protector y gran colaborador 
de la Sección Amigos del Anfiteatro. 
Y aqui queda señores consocios, resumida la actuación de la Sociedad Arqueo-
lógica y de su Junta Directiva durante el pasado año memorial, sintetizada en 
hechos concretos y desprovista de filigranas literarias, de las que por otra parte 
le sería muy difícil al suscrito Secretario, el tan siquiera intentarlo. A Vdes. en 
todo caso, les corresponde enjuiciar si cuanto acaba aquí de darse lectura, merece 
su aprobación y si, en general, la Junta Directiva ha cumplido con lo que es su 
misión específica. De cualquier modo, bueno será que la renovación de cargos de 
quiénes este año les corresponde cesar, entre ellos el que en esta ocasión les dirige 
la palabra, sea una sustitución de hecho, ya que a todos les corresponde el honor 
de formar parte del órgano rector de la Entidad, por lo demás muy conveniente, 
ya que nuevas ideas y nuevos proyectos de los dirigentes elegidos, pueden con-
tribuir a una actuación más eficaz y más brillante de la Sociedad Arqueológica. 
Tarragona, 26 de marzo de 1957. 
FRANCISCO BATISTA. 
N U E V O S S O C I O S 
D E NÚMERO: 
D. Miguel Hernández Esteban, estudiante, de Sagunto. 
D." Rosa Porter Moix, Licenciada en Filosofia y Letras, de Barcelona. 
D. Martin Magriñá Pons. Auxiliar farmacia, de Tarragona. 
D. Tomás Arbeloa y García, funcionario, de Tarragona. 
E S T A D O D E C U E N T A S 1 9 5 6 - 5 7 
D E B E 
Existencia en Caja en 31 de marro de 1956 . 9 .40r90 
Cuotas de socios hasta el 28 de febrero de 1957 17.015'40 
Subvención del Instituto de Estudios Tarraconenses Ramón Beren-
guer V Ó.OOO'OO 
Venta de separatas , 206'50 
Venta de ejemplares del Boletin 387'00 
Total pesetas . . . 33.010'80 
H A B E R 
Gastos de cobranza, confección de sobres, repartos, correspondencia 
y envíos por recadero 4.250'30 
Conserje del local social 900'00 
Facturas varias según justificantes 4.008'30 
Subvención a los "Amigos del Anfiteatro" 1.500'00 
Gastos excursiones 952'45 
Pago a cuenta a la Imprenta Sugrañes por gastos de impresión del 
Boletin de 1955 Ó.OOO'OO 
Existencia en Caja el 28 de febrero de 1957 . 15.39975 
Total pesetas 33.010'80 
Tarragona, veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y siete. 
v." B.° 
E L PRESIDENTE, E L TESORERO, 
P E D R O B A T L L E . E D U A R D O S E R R E S . 
